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During the summer break, your Staff Council delegates continue to work 
on the various ongoing subjects.
CHIS
In the health insurance domain, the first phase of the technical study of 
CHIS has ended (financial forecast until 2011, see CHIS Bull’ no. 26 which 
will soon be out) and the second has begun (long-term actuarial forecast of 
the evolution of contributions and benefits). The aim is to find solutions to 
ensure the long-term balance of our health insurance fund. In addition to 
measures to encourage members of our health insurance mutual fund to 
act responsibly when seeking medical care (see Echo no. 31), the setting-up 
of a capitalized scheme is foreseen (as with the long-term care insurance) to 
cope with the foreseeable increase in costs due to the ageing of the insured 
population.
Suite en page 2.
Continued on page 2.
Un été studieux
Pendant cette pause estivale, vos représentants au Conseil du personnel 
poursuivent le travail sur les différents dossiers en cours. 
CHIS
Dans le domaine de l’assurance maladie, l’étude technique du système CHIS 
est passée de la première phase (projection financière jusqu’à 2011 ; voir le 
CHIS Bull’ no. 26 à paraitre) à la seconde (projection actuarielle à long terme 
de l’évolution des contributions et prestations). L’enjeu sera d’imaginer 
des solutions en vue d’équilibrer notre caisse d’assurance maladie à long 
terme. En plus de mesures incitatives pour une consommation médicale 
responsable dans notre caisse mutuelle d’assurance santé (voir Echo no31), 
il est envisagé de mettre en place un système de capitalisation (comme pour 
l’assurance dépendance « LTC ») pour faire face à l’augmentation prévisible 
des couts due au vieillissement de la population assurée.
Bonnes vacances !!
Have a nice holiday!!





À la Caisse de pensions, la nouvelle structure de gouvernance 
entrera en vigueur en octobre prochain. D’ici là, les résultats de 
l’expertise actuarielle triennale 2004-06 nous seront parvenus. 
Ils nous informeront sur l’évolution de la santé financière 
de notre Caisse. En particulier, ils permettront d’éclairer le 
Conseil du CERN, afin qu’il prenne une décision finale sur 
la recommandation no. 5 du Conseil d’Administration de la 
Caisse de Pensions (voir CERN/2637). En effet, en décembre 
2005, tout en acceptant les dix autres recommandations 
(y compris celle de sous-indexer les pensions si le taux de 
couverture est inférieur à 100%), le Conseil a seulement 
approuvé une mise en œuvre partielle de la recommandation 
no. 5 (augmentation des cotisations de 0,21% pour le 
personnel et 0,42% pour l’Organisation, au lieu de 1% et 
2% respectivement).  Il importe donc que nous analysions 
attentivement les résultats de l’expertise afin de proposer 
des mesures qui permettraient de stabiliser durablement 
l’équilibre de la Caisse. De plus, pour la première fois, le 
Conseil devra mettre en œuvre sa décision de juin 2002 « 
de fixer en fin de période un objectif de capitalisation final 
identique à celui existant en début de période, compris entre 
100 et 125% […] » (CERN/2458). En effet, le taux de couverture 
en caisse fermée au 01/01/2007 s’élève à 104,7% (CERN 2723) 
et, en conséquence, il faudra s’assurer de le maintenir à ce 
niveau sur la période de projection actuarielle en caisse 
ouverte (30 ans). 
Temps choisi
Un troisième thème important concerne le temps choisi étant 
donné que le SLS actuel sera arrêté à la fin de 2007. Même 
si le nouveau programme qui entrera en vigueur en 2008 
répond à une certaine attente pour du travail à temps partiel, 
nous travaillons à définir un autre système qui offrirait la 
possibilité aux membres du personnel d’accumuler un capital 
en vue d’un départ anticipé à la retraite. 
MARS
Pendant l’été, nous étudierons aussi les statistiques sur le 
premier exercice MARS en détail. Toutefois, les déviations 
éventuelles par rapport aux directives approuvées au CCP 
devront être considérées à la lumière des deux exercices 
combinés 2007 et 2008. D’ores et déjà, il convient de s’assurer 
que la partie du budget d’avancement non-utilisée cette année 
(11%) sera reportée sur l’exercice MARS 2008.
Pour faire le point avec vous sur ces différents sujets, nous 
organiserons des réunions dans les Départements dès la 
rentrée.
Restez à l’écoute pour plus d’informations et, en attendant, 
passez de bonnes vacances !
Pension Fund
As regards the Pension Fund, the new governance structure 
will enter into force in October. Before then we shall have the 
results of the three-yearly actuarial expert’s report 2004-2006, 
which will tell us about the evolution of the financial health 
of our Fund. In particular, these results should provide CERN 
Council with the necessary information, so that it may take 
a final decision on recommendation no. 5 of the Governing 
Board of the Pension Fund (see document CERN/2637). 
Indeed, in December 2005, whilst accepting the ten other 
recommendations (including the one to under-index pensions 
if the funding ratio is less than 100%), Council approved 
only a partial implementation of recommendation no. 5 (an 
increase in contributions of 0.21% for the staff and 0.42% 
for the Organization, instead of 1% and 2% respectively). It 
is therefore important that we carefully analyse the results 
of the expert’s report in order to propose measures which 
would stabilize the balance of the Fund on a long-term 
basis. Furthermore, for the first time, Council will have 
to implement its decision taken in June 2002 “to set a final 
funding ratio target for the end of the period identical to the 
one at the beginning of the period, between 100% and 125% 
[…]” (CERN/2458). Indeed, the funding ratio in a closed fund 
scenario on 01/01/2007 amounted to 104.7% (CERN/2723) 
and, as a result, it should be maintained at this level over the 
actuarial forecast period in an open fund scenario (30 years).
Flexi-time
A third important subject is flexi-time, given that the current 
SLS programme will be stopped at the end of 2007. Even 
if the new programme, which will come into force in 2008, 
meets some of the expectations for part-time work, we are 
working on defining a new system which would give staff 
members the possibility to accumulate capital with a view to 
early retirement.
MARS
During the summer, we shall also study in detail the statistics 
on the first MARS exercise. However, any deviations from the 
guidelines approved by the SCC will have to be considered 
in the light of the combined 2007 and 2008 exercises. 
Nevertheless, we already have to ensure that the unused part 
of the advancement budget this year (11%) will be carried 
over to the 2008 MARS exercise.
To review these various subjects, we shall organize 
departmental meetings soon after the summer holidays.
 
Keep your eyes and ears open for more information and, in 
the meantime, have a very nice summer!
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École La Dolorosa, banlieue de Quito, Equateur 
(Projet No 45)
En route pour Paris, à l’invitation de l’Association 
d’entraide “Partage” pour participer à un séminaire, le 
Directeur de cette école Patrizio Raza nous a fait l’amitié de 
s’arrêter à Genève et de nous rendre visite, le 8 juin dernier.
Accompagné de notre ancien collègue Franco Francia, 
Patrizio et Imma, une enseignante de La Dolorosa nous 
ont fait part des derniers développements de ce projet. 
L’occasion surtout de remercier les Collectes à Long 
Terme (CLT) et toute la communauté cernoise pour l’aide 
apportée ces dernières années. Nous avions déjà activement 
participé à la construction de cette école, entre 1996 et 1999.
Aujourd’hui, c’est son agrandissement qui s’achève, à la 
grande satisfaction des filles, garçons et jeunes adultes 
ainsi que leurs familles, qui dépendent de ce centre 
d’éducation. Vous trouverez ci-dessous copie et traduction 
d’une lettre de remerciements et, sur nos pages web, tout 
le rapport des activités entreprises avec notre appui.
Une fois encore, preuve est apportée que la solidarité 
du Nord envers le Sud n’est pas un vain mot et nous 
ne pouvons que répéter : rejoignez-nous, contribuez 
vous aussi aux CLT, aidez-nous dans notre lutte pour 
un monde plus juste. Oui, c’est possible, Patrizio et 
son équipe en sont aujourd’hui les meilleurs témoins !
Le Comité des CLT     
La Dolorosa School, suburbs of Quito, Ecuador 
(Project No. 45)
On his way to Paris, invited by the mutual aid association 
« Partage » to participate in a seminar, the Director of 
this school, Patrizio Raza, was kind enough to stop off in 
Geneva to visit us on 8 June.
Accompanied by our ex-colleague Franco Francia, Patrizio 
and Imma, a teacher from La Dolorosa gave us the latest 
developments of this project. This was also an opportunity 
to thank the LTC and the CERN community for its support 
over the past years. We already actively participated in the 
construction of the school between 1996 and 1999. 
Today they have finished extending the school, to the 
immense satisfaction of the girls, boys and young adults 
and their families who depend on this education centre. 
Please find below a copy and translation of the thank you 
letter and, on our web pages, the full report of the activities 
carried out with our support.
This proves once more that solidarity between the North 
and the South is not an empty word and we can but only 
repeat: join us, make a donation to the CLT, help us in our 
fight for a better world. Yes, it is possible, Patrizio and his 
team can certainly vouch for that.
 The LTC Committee
Patricio, Franco and Imma
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Translation of the letter
Dear Marcel
We would like to send you our warmest greetings and our 
deepest gratitude for the unconditional support for the 
young children and teenagers who are part of our popular 
education programme in the south of the town of Quito.  
Please find enclosed a detailed financial report of the 
activities carried out thanks to the financial support of the 
CERN Staff Association (Long-term Collections) given to 
INEPE from 2005 to the present day.
The financial contribution of the LTC significantly 
contributes to the human and overall development of 
young children and teenagers from poor families who 
attend the education unit “INEPE”, located in the La 
Dolorosa district of the town of Quito in Ecuador. 
We are extremely grateful for your solidarity and hope that 
we will continue to receive your support, as the instability 
that prevails in Ecuador and the lack of support given to 
social programmes require displays of solidarity to meet 
the needs of our project.
We thank you for the trust you have placed in our institution, 
which we have honoured with our commitment on a 
human, social and political level to improve the quality of 
life of the most underprivileged of the Ecuadorian society.
We wholeheartedly thank the LTC committee, its president 
Mr. Marcel Aymon and the entire staff of this important 




Traduction de la lettre
Cher Marcel,
Nous vous adressons nos chaleureuses salutations et notre 
profonde gratitude pour votre soutien inconditionnel 
envers les enfants et les jeunes qui font partie de notre 
projet d’éducation populaire dans le sud de la ville de 
Quito.
Vous trouverez ci-joint le rapport narratif et économique 
des activités accomplies grâce au soutien financier que 
l’Association du personnel du CERN (Collectes à long 
terme) a apporté à l’INEPE depuis l’année 2005 jusqu’à 
aujourd’hui.
La subvention apportée par les CLT a permis de contribuer 
de manière significative au développement humain et 
intégral des enfants et des jeunes issus de familles pauvres 
et qui assistent quotidiennement à l’unité éducative 
INEPE, située dans le quartier La Dolorosa de la ville de 
Quito, Équateur.
Nous vous sommes extrêmement reconnaissants de 
votre solidarité et nous souhaitions vivement que votre 
contribution puisse être maintenue car les conditions 
d’instabilité qui existent en Équateur et le peu d’attention 
accordé aux programmes sociaux requièrent des coeurs 
solidaires pour répondre aux nécessités de notre projet.
Nous vous remercions pour la confiance que vous avez 
placé dans notre institution, confiance que nous avons 
honoré avec tout notre engagement humain, social et 
politique pour améliorer la qualité de vie des groupes 
humains les plus défavorisés de la société équatorienne.
Du fond du coeur, nous remercions pour cette action 
solidaire le Comité des CLT, son président, M. Marcel 
Aymon, l’Association du personnel et tout le personnel de 





Voir tous les projets sur 
http://cern.ch/staffassoc/CLT/
Find out about all the projects on 
http://cern.ch/staffassoc/CLT/
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PÉTANQUE
Contrairement au dernier concours le 
beau temps était au rendez-vous pour 
le Challenge “Pierre LECOSSEC”. 
Pierre retenu dans sa Bretagne natal 
n’était pas au rendez-vous mais avait 
fait parvenir son obole pour nous 
offrir l’apéritif. Quatorze doublettes 
se rencontraient pour s’octroyer le 
challenge. Notre juge arbitre en la 
personne de Claude JOUVE, depuis 
le temps bien organisé et bien rôdé 
déclarait vainqueur un retraité de 
quelques années qui enseignait 
auparavant son savoir au sein de 
l’Organisation le toujours aussi 
sympathique  Albert MENETREY 
qui nous a rejoint pour la première 
fois. Cathia BEGUES/PHILIPONA a 
coiffé tous les espoirs d’une majorité 
masculine en prenant la 2ème place. 
La troisième marche est revenue à 
deux retraités René CHARPENNE 
et Bernard CLERC. Comme quoi le 
manque d’activité professionnelle 
permet une certaine concentration 
dans le sport de précision. Encore un 
grand merci à Sylvie, Jennifer, Patrick 
et Claude pour l’organisation ainsi 
qu’à tous les participants.
Rendez-vous au jeudi 26 Juillet 2007 
pour le Challenge Jean CHEVALLIER. 
Ouvert à tous les amateurs de 
pétanque, adhérent ou pas.
***
Malgré les vacances qui commencent 
nos concours internes du club, ouverts 
à tous les amateurs adhérents ou non, 
continuent.
Venez donc nombreux le jeudi 26 
juillet 2007 à 17H30 sur les terrains 
du club pour disputer le challenge de 
notre ami “Jean CHEVALLIER” qui 
compte sur votre présence. En cas de 
pluie un repli en couvert est prévu.
Pour organisation merci de téléphoner 
ou joindre par email: 
Patrick DURAND : 164794 
Claude JOUVE : 160650 
CLUB ARTEMUSA
vous propose une full immersion dans la 
créativité avec des ateliers re-créatifs 
à partir de septembre 2007 
nous souhaitons partager avec vous des 
espaces de temps exceptionnels 
venez visiter le nouveau site… 
http://club-artemusa.web.cern.ch
… ou contactez – nous
Artemusa.Club@cern.ch
attention :
il est conseillé de réserver à l’avance parce que 
les ateliers peuvent accueillir max 5 personnes
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Version originale anglaise sous-titrée en français        English  dialogues with french subtitles 
Projection à partir de DVD             Entrance : 5 CHF 
http://cineclub.web.cern.ch/Cineclub/
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The TS department won the CFC league final after beating the overwhelming favourites Proctor & Gamble 4-3 on 
penalties after the game finished 1-1 following extra time.
It was the first time that the TS department had won the title and was sweet justification for their coach, Yvon Mutoni 
who has been in charge of the team for nearly 15 seasons. A TS a side who were workmanlike, rather than brilliant, were 
initially outplayed in every department as the sparkling form they showed in the run-up to the final deserted them, but 
incredibly against the run of play they took a lead 1-0 with a fine low drive from N. Nougha. 
Proctor and Gamble were initially stunned but soon found their rhythm, spraying the ball around with ease in search 
of an equalizer. They were unfortunate not to be back on level terms quickly, only lacking that final penetration needed 
to equalize but too often thwarted by desperate but effective defending from the TS defence and a goalkeeper gaining 
in confidence and stature. 
The game continued at a fast pace, but the heat and the heavy pitch conditions started to make its mark on both teams. 
TS seemed happy to sit back and soak up the pressure, but Proctor and Gamble were really pushing in search of that 
equalizer. Just as TS looked to be going into the interval with a slender 1 goal advantage a poor clearance from the TS 
defence dropped nicely to one of the P&G players who fired a fierce right-foot drive into the top corner of the TS goal, 
1-1 and all square at the interval. 
TS continued to struggle to make any impact at the start of the second half. The game continued in the same fashion, 
P & G for ever taking the initiative with loads of possession, but unfortunately no rewards for their efforts in the final 
quarter of the pitch, luck was certainly on TS’s side. As the game neared conclusion, both keepers seemed to be window 
shopping and only called into play to search for the ball in the trees or car park following some desperate long range 
shooting, only a stroke of individual genius was going to break the deadlock. The referee looked at his watch and blew 
for full time. 
Understandably, both teams laboured through the 2*10 minutes of extra time, neither side wanting to take risks and 
concede that second goal. A couple of half chances went begging, but the game & CFC final was always going to be 
decided on penalties. 
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 - Un nouveau partenaire !
Nous sommes en mesure de vous recommander un  
nouveau partenaire la « Ferblanterie gessienne » qui 
propose ses services pour : 
- Couverture de toitures en tuiles (toutes tuiles)
- Couverture à joint debout (cuivre ou zinc)
 - Zinguerie et habillage (tous métaux)
- Fenêtres de toit (agréées par la marque VELUX)
Cette entreprise vous fera bénéficier de son savoir-faire 
(nombreuses références) et de ses prix très compétitifs. 
Info : www.ferblanteriegessienne.fr
******
- Un partenaire très sollicité …
Si vous cherchez un charpentier « Les Charpentes du 
Haut-Jura » vous proposent l’installation de charpentes 
traditionnelles, couverture tuiles, mais également la con-
struction de chalets et d’abris en bois, bardage en façade, 
ainsi que toute réfection liée au métier de charpentier.
Une réduction de 5% sur les prix pratiqués sera accordée 
sur présentation de votre carte de sociétaire.
- Où s’adresser pour rénover votre toiture ?
Depuis de nombreuses années notre partenaire Rhône-
Alpes-Rénovation spécialisé dans l’entretien des toitures 
(décapage, traitement anti-mousse et application pein-
tures de protection) offre ses services à nos sociétaires en 
leur faisant bénéficier d’une remise de 5% sur le montant 
de ses prestations 
Cette entreprise procède également au traitement cu-
ratif des charpentes contre les termites et autres larves 
d’insectes.
Contrôle technique de votre véhicule ?
Deux centres vous feront bénéficier d’une réduction de 5 
euros  sur le montant de votre visite :
 - Auto Sécurité  zone de l’Allondon à St Genis.
 - C.T.S.A. Z.A. la Plaine à Cessy.
******
Un voyage original  avec Thierry Basset géologue
Il reste encore quelques places pour un voyage aux 
origines de la terre (Islande Sud). Vous découvrirez une 
nature à l’état brut et des paysages uniques de la planète 
Terre.
- Séjour : du 11 au 22 août. (12 jours et 11 nuits)
- Tarif :  5490 CHF / 3520 €  	
Renseignements
– Information CERN, Tél. 73339 (de 13h00 à 16h00)
– Au siège de St-Genis, Tél. 04 50 42 28 93
 le lundi de 13h00 à 17h00
 du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00
– e-mail : interfon@cern.ch
– www.interfon-coop-mut.com
Nous avons appris avec tristesse le décès de nos anciens collègues et amis :
M. Roger GIROD (1929) le 9 juin 2007
M. Jean CHARLOTTON (1928) le 14 juin 2007
M. Shaun MINOR (1931) le 23 juin 2007
M. Noël RINALDI (1933) le 24 juin 2007
M. Charles FAVRE (1930) le 28 juin 2007
M. Angelo MENONI (1927) le 6 juillet 2007
M. Jean-Marie DUFOUR (1936) le 8 juillet 2007
Le Comité du GAC présente ses condoléances aux familles.
GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN
